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E18 Høvik - Frydenhaug




Stålspunt , fuglekasse, spunt uten puter, permanente stag, permanent spunt, utførelse av spuntarbeid
Rapporten omhandler spuntarbeidene på E18 vei i Lier som er en del av prosjektet ny motorvegbru i Drammen. Veistre-
kningen er 970 m lang, men på den nordligste enden går veiutvidelsen ut i null. Byggeperioden for "Vei i Lier" var 1.4.2004 
- 1.6.2005.
Det ble rammet 3 permanente spuntvegger som ble forblendet med betong. Spuntveggene ble avstivet med permanente 
stag, men det ble ikke benyttet ordinære puter. I stedet ble det benyttet fuglekasser i spuntbukene for å spare plass.
Rapporten tar for seg beregninger og målinger sammenlignet med beregninger. Deretter tar rapporten for seg spesielle 

































"Fuglekasse" sveiset i spuntbuk
"Fuglekasse" sveiset i spuntbuk
"Fuglekasse" sveiset i spuntbuk
Toppbjelke HE340B 
nedfelt i topp spunt
Rłr ł100 for fotbolt
Rłr ł100 for fotbolt
 




















































































Last på terreng bak spunt maks 7,5 kN/m2
 
 




Graving til nivå med łvre stagrad
Graving av grop for etablering av permanente stag (fuglekasser)
Oppspenning av stag 
Graving til nivå med 2. stagrad (evt. til endelig planum der det er 1 stagrad)
Graving av grop for etablering av permanente stag (fuglekasser)
Graving til nivå med 3. stagrad (evt.til endelig planum der det er 2 stagrader)
Oppspenning av stag 
Graving av grop for etablering av permanente stag (fuglekasser)
Oppspenning av stag 
Graving til endelig planum
Etablering av skråbolter i fjell
Evt. etablering av betongdrager på fjell
Innstłping av fuglekasser








Minimum 250mm avstand fra 
sprengningslinje til spunt
13
Dersom glipen mellom spunt og fjell (ved fordyblingsbolter) 




































ST¯LKVALITET : S355GP I HENHOLD TIL NS-EN 100251. SPUNT:












ST¯LKVALITET : S355JR I HENHOLD TIL NS-EN 10025




PLASSERING: NEDFELLES I TOPP SPUNT, DVS. KONTI-
NUERLIG SVEISET I UTSKJ˘RTE SPOR P¯ TOPP AV 
JEVNT KAPPET SPUNT






4. FUGLEKASSER: FOR M¯L OG DIMENSJONER SE TEGNING NR:K322
:PERMANENTE FJELLSTAG.
:1,5 x Pd
ST¯LKVALITET : S355J2H I HENHOLD TIL NS-EN 10025
BYGGHERRENS REPRESENTANT AVGJØR EVT ENDRINGER
I DIMENSJONER OG ANTALL UT FRA BORPROTOKOLLER
: 1-2 FOTBOLTER I HVER SPUNTBUK.
Pd   (kN)
MINIMUM ST¯LTYKKELSE : 12 mm
: se diagram
1
ENDELIG PLASSERING AV STAG
RAMMET OG FJELLNIV¯ ER KJENT
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